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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia'
l. (a) Jelaskan petbezaan antara kerma dan dos serapan'
antara dos seraPan dan dedahan'







Graf di atas menunjukkan kerma dan dos serapan yang didapati apabila fant91
air disinari dengan sinar foton selari yang bertenaga tinggi yang datangnya dari







(c) Suatu alur foton mempunyai spektrum tenaga dari 0 MeV ke 6 MeV dan
taburan fluensnya diberi oleh {@) =E2 - 2E foton/mt MeV.
Hitungkan
(i) jumlah fluens(ii) fluens tenagapurata(iiD kerma purata apabila foton bertindak dengan air(i") dos serapan purata. Nyatakan sebarang anggapan yang digunakan.
(4sl100)
2- (a)
3. (a) Nyatakan teorem kaviti Bragg-Gray (B-G).
merujuk kepada sinaran foton dan neutron.
Rajah menunjukkan suatu kebuk ion 'thimble'.
(D Namakan setiap bahagian yang dilabelkan d B, C, D.
(ii) Nyatakan bahan yang digunakan untuk membina setiap bahagian dan
terangftan sebab jenis bahan itu digunakan. Juga terangkan fungsinya.
(20/100)
(b) Biasanya N* bagi suatu kebuk ion dihitungkan. Mengapa? Terangkan
bagaimana N* dihitungkan. Tunjukkan langkah-langkah perhitungan dengan
jelas.
(30/100)
(c) Suatu kalibrasi bagi dos serapan perlu dilakukan untuk bim foton 10 MV dari
suatu linear accelerator. Huraikan dengan teliti semua langkah dan persamaan









(b) Pertimbangkan dua kebuk pengionan kaviti udara yang sama tetapi dindingnya
berbeza. Satu kebuk *"n1puriyui dinding aluminium sementara yang satu lagi
mempunyai dinding graphitl. Anggapkan tiada.pengecilan berlaku pada foton
yang-berrenaga I irrJv apaula mJitui dinding dan kebuk ion bertindak seperti
kaviti B-G.
(i) Ketebalan dinding perlu melebihi julat elektron sekunder dari foton
I MeV. MengaPa?
(ii) Hitungkan nisbah cas yang dihasilkan dalam kedua-dua kebuk ion.
(iiD Jelaskan perbezaan dalam nilai cas yang terhasil'
(i't ) Kebuk ion manakah yang lebih sesuai untuk mengukur dos dalam
tisu? Jelaskan' (40/loo)
(c) Suatu kebuk ion yang berdinding nipis didedallan kepada l00R sinar 60Co'
Tetapi bacaan dalam dosimeter hanya memberi 80R. Jelaskan.
Faktor kalibrasi bagi kebuk ion adalah jitu' (20l1oo)
(d) Jelaskan maksud dan kepentingan tenaga spesifik z dan dos serapan D' (20llo0)
4. (a) Huraikan bagaimana proses termoluminesens (TL)
terbitkan dos serapan dalam dosimeter TL jika dedahan
6oco diketahui dalam ruang bebas.
berlaku. Kemudian
X (Ckg-t) dari sumber
(30/loo)
(b) Jelaskan bagimana bacaan relatif per unit dedahan-bersandar kepada tenaga
daipada2g keV ke I MeV bagi TLD LiF dan CaFz. Berikan sebab-sebabnya-
(30/1oo)
(c) Suatu bim Co-60 dikalibrasikan dalam udara. Bacaan berikut didapati:
Dedahan bagi satu minit
Empat dedahan yang Pendek dan










Kebuk ion udara mempunyai faktor kalibrasi C: 0.984
[^ Bacaan dari dosimeter PiawailL'= J
I = 1'00q



























































































































































































































































































































































Aluminum Silicon Calcium Copper
tt/p FrrlP F"n/P lL/ p FrJ P Ferl P trlp lLrrl P F"rrl P Itl p ttu/P P.rr/ P
0.0r 26.2
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SToPPIXG PotlERCOtLISIOH RADIA?IVE TOTAL
tfcV cr2lg tlcV er2zg AcV etz/g
2.0ltE+o1 2.0148+0r
RADIATION DEXS. EFF.YIELD CORR.(DELTA)
0.0400 6.950E+000.0450 6.372E+00
0. 0500 5. 90 I E+00
0 . 0550 5 .51 0E+00
0. 0600 5. I 79E+000.0700 {.6528+000.0E00 q.2{9E+000.0900 5.93t E+00
0. r 000 5.574E+00
0. | 250 9.2q4f,+00
0. I 500 2.EE6E+000.r750 2.657E+00
0 .2000 2.4E5E+000.2500 2.245E+00
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EXERGY STOPPING POT.IERCOLLISION RADIATIVE
llcV AcV c;z/g llcV cr2zg
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z. l l 9E-02
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0 .0{00 5. 9699+00
0 - 0(50 5.450E+000.0500 5.059E+00
0 .0550 4 .71 qf,+O00.0600 4. qg9f,+00
0 . 0700 5. 996E+000.0E00 5.651f,+O0
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STOPPIXc POl.lERCOI.tISIOX R^DIATIVE TOTAL
fioV crtlg HcV crtlg FcV crtlg
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oData from Berger and Seltzer (1983)
'See compositions in Appendix B.3
'Assuming T : 20"C., P : 7 atm', and Charles' Law for gases applies'l/is the mean excitation potential for stopping power, see chapter B.
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